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C I N E M A A S A N O S T R A 
LES peMícules del mes de marc 
[icle: Cinema hongarÈS: fl les №00 hores 
flmh la co l - l a b n r a c i ó de la C i n e m a t e c a Cubana 
DÍA 6 DÍA 2 0 DÍA 2 7 
D I E Z 
MIL S O L E S 
Nacionalitat i any de producció: 
Hongria, 1967 
Títol original: 
Tizezer riap 
Director: Ferenc Kosa 
Producció: József Bajusz 
Guió: Sándor Csoóri 
i Imre Gyóngyóssy 
Fotografía: Sándor Sara 
Muntatge: Ferencné Szécsény 
Música: András Szóllósy 
Durada: 112 minuts 
Intérprets: Tibor Molnar, 
Gyongyi Buros, 
Andras Kozak 
E L B A U T I Z O 
Nacionalitat i any de producció: 
Hongria, 1968 
Títol original: Keresztelo 
Director: Istvan Gaal 
Durada: 90 minuts 
Intérprets: Zoltan Latinovits, 
Janos Koltai, 
Maria Majczen 
T S i ' J P S y\OL li 
C U E N T O S 
DE B U D A P E S T 
NacionaÜtat i any de producció: 
Hongria, 1976 
Títol original: Budapest Mesek 
Director: Istvan Szabó 
Producció: József Romvári 
Guió: Istvan Szabó 
Fotografia: Sándor Sara 
Música: Zdenkó Tamássy 
Durada: 95 minuts 
Interprets: Agi Meszaros, 
Maja Komorowska, 
Pieczka Franciszek 
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C I N E M A A S A N O S T R A 
LES peMícuIes del mes de marc 
CICLE : C INEMA I CONTES POPULARS : IL LES 
D Í A 6 D Í A 2 0 D Í A 2 7 
L A N O C H E 
D E L C A Z A D O R 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1955 
Títol original: 
The night of the Hunter 
Director: Charles Laughton 
Producció: UA7 Paul Gregory 
Guió: James Agge, 
sobre la novella de Davis Grubb 
Fotografía: Stanley Cortez 
Muntatge: Robert Golden 
Música: Walter Schumann 
Durada: 90 minuts 
Interprets: Robert Mitchum, Shelly 
Winters, Lilliam Gish, Don 
Beddoe, Evelyn Varden, Peter 
Graves, James Gleason 
E L L A D R Ó N 
D E B A G D A D 
Nacionalitat i any de producció: 
Gran Bretanya, 1940 
Títol original: 
The thiej oj Bagdad 
Director: Michael Powell, Ludwig 
Berger i Tim Whclan 
Producció: London Films. 
Alexander Korda 
Guió: Miles Malleson i Lajos Biro 
Fotografía: Georges Perinal 
Muntatge: Charles Crichton 
Música: Miklos Rozsa 
Durada: 106 minuts 
Interprets: Conrad Veidt, Sabu, 
June Duptcz, John Justin, Rex 
Ingram, Miles Malleson 
D R A C U L A 
Nacionalitat i any 
de producció: EUA, 19.11 
Títol original: 
Draeida 
Director: Tod Browning 
Producció: Universal 
Guió: Tod Browning 
i Garret lord 
Fotografía: Karl Freund 
Muntatge: Milton Carruth 
Durada: 80 minuts 
Interprets: Bcla Lugosi, 
Helen Chandler, 
David Manners, 
D wight 1'rye, 
Edward Van Sloan 
